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ABSTRAK
Saat ini telah banyak dibangun sistem informasi yang bersifat  real time  dan  online, yang memungkinkan
seseorang dapat mengaksesnya darimana saja dan mendapatkan informasi terkini. Persaingan bisnis
diberbagai sektor usaha didukung dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat. Bisnis jasa
yang mengutamakan pelayanan seperti usaha travel merupakan salah satu bisnis yang memerlukan bantuan
teknologi informasi yang tepat. Sistem informasi ini merupakan sistem informasi pemesanan tiket travel, yang
dimana dalam perancangannnya sistem ini dibangun menggunakan database. Didalam perancangan sistem
pemesanan tiket travel ini konsumen dapat dengan mudah memesan, melakukan konfirmasi pembayaran
hingga mencetak tiket. Dengan adanya rancangan ini diharapkan juga buat operator agar lebih mudah
mengelola jadwal, menambah armada, mengecek ketersediaan kursi, dan membuat bukti pembayaran
sehingga dapat memudahkan dari pihak konsumen maupun operator sistem. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Perancangan sistem, Pemesanan Tiket, Penjualan tiket,
E-commerce
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ABSTRACT
Currently it has a lot of information systems that are constructed in real time and online, which allows one to
access them from anywhere and get the latest information. Competition in different business sectors
supported by the development of information technology is very rapid. Service-oriented business services
such as business travel is one of the businesses that needed appropriate information technology support.
This information system is an information system booking travel tickets, which is where his in the design of
this system was built using a database. In the design of a travel ticket booking system consumers can easily
order, make payment confirmation to print the ticket. Given this design is also expected to make it easier for
operators to manage schedules, add to the fleet, check availability of seats, and make proof of payment so as
to facilitate 
the consumer and the operator of the system.
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